







































































































Headline IPM indikator status kemajuan negara
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 15 Jan 2014 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 10 ArticleSize 232 cm²
AdValue RM 3,051 PR Value RM 9,153
